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Анализ организационно-технического уровня изучается с точ-
ки зрения центров возникновения затрат, эффективности функ-
ционирования всей системы и ее отдельных подразделений, т. е. 
исходя из современных задач экономического анализа.  
Экономический анализ базируется на информационной базе 
учета. Реформы в национальном учете обусловили появление 
новых подходов к формированию себестоимости, оценки запа-
сов, норм амортизации. Поэтому одной из задач трансформа-
ции курса «Экономический анализ деятельности предприятия» 
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 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 Собівартість продукції — це основний якісний показник робо-
ти підприємства. Її рівень відбиває досягнення та недоліки робо-
ти як підприємства в цілому, так і кожного структурного підроз-
ділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе 
народногосподарське значення, бо зменшує трудові, матеріальні і 
грошові витрати, забезпечує перевагу перед конкурентами, дає 
змогу за існуючими ринковими цінами збільшувати прибуток на 
кожну гривню витрат, підвищує конкурентоздатність продукції. А 
це означає, що керівництво завжди зобов’язане шукати нові, ори-
гінальні прийоми зниження собівартості. Теорія стратегічного 
управління собівартістю стверджує: «Якщо хочеш добитись успіху 
на ринку і одержати прибуток — скорочуй витрати на виробницт-
во і реалізацію продукції». Про це необхідно постійно пам’ятати 
приймаючи рішення про закупівлю матеріальних ресурсів, про ви-
робництво продукції, її реалізацію, управління фінансами підпри-
ємства і т. д. 
Тобто, оволодіння сучасними методами стратегічного управ-
ління собівартістю стає важливим завданням для керівників під-
приємств. 
Усі витрати підприємства з врахуванням впливу на них обсягу 
виробництва продукції діляться на постійні та змінні. Постійні 
витрати (амортизація, погодинна оплата працівників, оренда 
приміщень, цехові витрати) залишаються незмінними навіть за 
зміни обсягу виробництва. Змінні витрати (відрядна заробітна 
плата робітників, сировина, матеріали, паливо, енергія, нараху-
вання) змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції. 
Взаємозв’язок між постійними і змінними витратами можна 
виразити таким рівнянням: 
У = а+ вх, 
де У — сума всіх витрат на виробництво продукції, грн; 
а — абсолютна сума постійних витрат, грн; 
в — частка змінних витрат на одиницю продукції (робіт, по-
слуг), грн; 
х — обсяг виробництва продукії, в гривнях або у натуральних 
показниках. 
На підставі наведеної формули собівартість одиниці продукції 









bx 0 , 
Із формул вивпливає, що в розрахунку на одиницю продукції 
постійні витрати змінюються обернено пропорційно зростанню 
обсягу виробництва. Змінні витрати залишаються на попереднь-
ому рівні, тобто в собівартості одиниці продукції вони станов-
лять постійну величину. Для зменшення собівартості одиниці 
продукції потрібно збільшувати обсяг продукції, зменшувати 
постійні і змінні витрати. 
Обсяг випуску продукції може збільшитись за рахунок впро-
вадження заходів, які не вимагають додаткових капітальних 
вкладень (за рахунок кращого використання обладнання, недо-
пущення його простоїв, скорочення тривалості ремонтів, перево-
ду виробництва на оптимальні параметри технологічного проце-
су, поліпшення організації виробництва та інші), або заходів, що 
вимагають додаткових капітальних вкладень (впровадження но-
вих і удосконалення існуючих технологічних схем, механізації та 
автоматизації виробництва та інші). 
В першому випадку вплив зміни обсягу виробництва на 








де С — зміна собівартості одиниці продукції, грн; 
01 і 02 — обсяг продукції до і після впровадження заходів за аналізований період, грн; 
ПВ — сума постійних витрат в собівартості одиниці продукції 
(до впровадження заходів), грн. 







ДC  , 
ДВ — додаткові експлуатаційні витрати, що виникли після проведення капітальних вкладень, грн. 
В розрахунку на рік (квартал, місяць) економія (Е) на поточ-
них витратах становитиме: 

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Е = 122    C . Названі вище фактори справляють вплив на зміну обсягу ви-
робництва не лише через збільшення фонду часу роботи облад-
нання, але і через підвищення показників вилучення (добування) цінних компонентів, збільшення вмісту вилучених компонентів в 
перероблюваній сировині або через їх спільне зростання. В усіх 
цих випадках змінні витрати набувають характеру умовно-постійних витрат і, по суті, всі витрати виробничої собівартості стають постійними. З врахуванням цих умов зміна собівартості 















де Сbс — виробнича собівартість одиниці продукції до прове-
дення заходів, грн; 
К1 і К2 — коефіцієнти вилучення необхідної речовини в готову продукцію до і після впровадження заходів; 
В1 і В2 — вміст корисної речовини в сировині до і після впро-вадження заходів, %. Якщо внаслідок здійснення нових технічних рішень відбува-ється зміна витратних коефіцієнтів на сировину, матеріали, пали-во, енергію та інші матеріальні ресурси або цін на них, зміна со-бівартості оцінюється за однією з таких формул: 
П1  -П2).Ц1; C 
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де П1 і П2 — питомі норми витрат матеріальних ресурсів до і піс-ля впровадження заходів,грн.;  
Ці і Ц2 — ціна матеріальних ресурсів до і після впровадження заходів, грн. Маючи розрахунковий рівень собівартості, враховуючи попит 
на товарну продукцію, вираховуємо розміри можливого її зни-ження проти минулого періоду. На підставі аналізу впливу всіх 
факторів з врахуванням можливостей власного виробництва роз-
робляються організаційно-технічні заходи, які забезпечуватимуть необхідне зниження собівартості. 
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 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИКО-РИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 Економічний аналіз господарської діяльності є одним із ваго-
мих засобів пошуку резервів виробництва, проведення всебічної 
й об’єктивної оцінки та вивчення роботи підприємств, за допомо-
гою якого можна досліджувати й вирішувати важливі завдання 
практичної діяльності підприємств. 
Методика економічного аналізу являє собою сукупність за-
собів вивчення господарської діяльності підприємств шляхом ви-
явлення і визначення взаємозв’язків показників, що вивчаються, 
розчленування їх на складові і порівняння їх з іншими, 
вимірювання величин впливу факторів на показники, що вивча-
ються, як окремих складових частин (факторів), так і сукупності 
їх у єдності і взаємному зв’язку. 
З цього визначення можна виділити п’ять найбільш загальних 
послідовних етапів реалізації (або елементів) методів аналізу: 
1) виявлення і представлення взаємозв’язку явища, яке 
досліджується; 
2) розчленування або деталізація; 
3) порівняння; 
4) визначення величини впливу факторів, або елімінування; 
5) узагальнення (синтез). 
